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Academia de Cabal1erla ......................•
Id. de Artillerfa .
Id. de IDgenieros .
Id. de Intendetlcia .
Id. M4!dico-!dlJitar '" .
Cole¡io de Guardias civiles Jóvenea; .. o •••••••••
Id. de Carabineros jóvenes y de AlfoDfO XIl I ..•
Id. de Hu4!rlanol de la Guerr:l .
Id. de Maria Criltina .
Id. de Santiaro : .
Id. de Santa Bárbara y de ~an 1"ernanelCl .
Id. de Nueltra Sellora de la Concepcl6n .
Instituto de Higiene Militar ••.................
Museo de InCantl'rfa Espalioha .
Id. de C.bAllerfa Espaftola .
Archivo facultativo y MUleo de Artll1erl~ .
MUlleo y Biblioteca de Ingenieros .
Centro T~cnlco de Intendencla .
F'bricaNaclonal eJe Toledo •..................
MaestraDA de Sevilla .
FAbrica de Artillerl. de..Sevl1la .
Id. de pólvoras de Muraa •....................
Id. de [d. y n:ploslYos de GraDada .
Id. de armas porUtllca de Oviedo .............•
Id. de TrubiK .
Taller de precisión, labolinorio y Centro electro-
tl!cllico de Artillerl•. , ...........•..........
Talleres del Material de [n~enieros .
S 'Q'o d Aer i tica\Dirección .•..•.......er":l. e on D RimA de Aerostación .
Militar o .. IIct. de AviaQóo ..
uboratorio del material de Inienieres .
Centro Electrot4!cnico y de comunicaciones .
Establedmiento Centra! de Intetldencia .......•
F4bricas militares d. subsistencias de Pedaflor,
Valladolid y Zaragola ..
2 Laboratorio Central de medicamentos; .
I Parque de Sanidad :YUitar .
8 Capitanlas ~eralea de región, 1.. ele Balca-
1 res '1 Cananas ~ .•................•........•.
. 1 Ej~rdto de Espada en Alrica (.'Jto Comisario) ..•
1 Comandancias Kenenlel de Ceuta...cUUa y La-
~ t Gor:f:~'~ ;';iúia'r' d~i .~~.~ 'd~ Gib~ib~ :::::::
• 1] SubiDspeccionl'a de las Capitan1a. generales "
S 1 I..~:a~~~~ .I.~~~~~~. ~.~ .~~~~: ~~~~~. ~
r • 54 GobierDe» militares ..•...........•.........



















Subsecretaria del Ministerio de 1& Guerra .
7 Sccci.mes delldem ....•......•........•....
Katado Mayor Central. ' .
Intendencia zeneral militar .
Sección de Intuvetlción del Mioistrrio de la
. GnaTa ••.•......•.......•........•. ~ .....•.
Consejo Supremo de Guerra y Marina .•........
Dirección general de CrIa Caballar y Remonta ..
Coman4ancia ¡eneral de Alabudergs : .
Dirección ceneral de la Guartaia Civil .
ldem id. de Carabineros .
Comandancia general del Cuerpo J Cuartel de
Iny!1idoe •..... '.' ••........................
Vicariato general Castretlle •..............
Couejo de AclminlstraciÓD de la Caja ele Huérf.- "
nos de la Guerra ........•.••.•.••.•........
Comili6n de tktk:a .•..••.••.•.••••..........
Archiyo eeaeral militar ••••.••••. ·•.•..........
Secd6a de Ajusta y liquidación de Cuerpos di-
. lueltos delEj~rcito...••. : .•••••.•..•.•.•..
Escuela Superior de Guerra ••.•••••. " ••....•.
Idem CetltraJ de Tiro del Ej&dto (p. M. Y 4 sec-
ciones)............................ ..•....• S
Idem de KqllitaciÓD Mllit , I






ClrtIllaT. l!xano. Sr.: Terminada lalmrresi6n del.Anua·
rio Militar de Espaila. del corriente ailo, e Rey (q. D. z.) ha
tenido a bien disponer se pónza a la venta por el Depósito
de la Ouem al precio de 5 peHtu d ejemplar, y que le distri-
buya, mediante el abono de sq Importe, a lat autoridades,
cuerpol y depeluknriu que le aprtl&l1 en la rdacióa inserta
a continuación. .
De real orden lo di,O' V. I!. pan la coaodrnfetlto '1 de-
mAl eredOl. D101raarde a V. e. nftIClbos aftOl. "Mamld 17
de abrü de 1918. , .
.....






Excmo Sr.: El Rey (q. D..-i.) ha t~!,ióo a bien di~poner
que el capitAn de Caballcíria D.,fefllaai:to Weyl,er y Sa:ltacana
cese en el cargo de ~Udante de campo de V. E.
-Dé reáI Or~en 10- aa·V. I!. lJan-w canocillria.to "1 tfee-
tos cOhli¡zuielltes. . OI'p,dea v.::t=-.1Iluc:boe doto Ma-
drid 17 dé 'abril de 1918. . c:.. . . . ,
Jost MARINA
Señor General Jefe del Eatado~r Central del Ejército.
Seilores CapiUn gene~de la. rrimera re2!ón e Interventor ci-
vil de Guerra y Maritra yde Protectorado en Marruecos. .
. Excmo. Sr..; Acéedlendo a lo solicitado por eJ
oficial tercero del Cuerpo awóJiar de Oficinas M6.~
Utares D. Antonio Bernat Jaume, en la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de 12
del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido.a bien eA?n-
cederle pennuta de la cruz de plata del Mérito.
Militar con destintivo blanco - que 4)btuvo' por real
orden de 25 de octubre de .1899 (U~ O. ~~'. 2~9),
por la de primera c:lue de igual Otden y .ldi«antl~,
COIl arreglo. a lo dispuesto en el, aa:tlcu~ 30 dtI
reglamento de la misma. ;. ~ .
De .real orden 11) I:ligo a V. ~. para -su conocimienftl
y demás efectos. Dtos guarde a V. E. muchos a,ños.
Madrid 16 de abril de 1918.
JOSE MAJUNA
Señor General jefe del Estado Mayor Central del
Ejé-=ito.
Excmo. Sr.: EJ Rcy(q.:D. C.) ha tenido a bien di.p~ncr
que el comandante de ArtiUcQa D. 8erdmP ADilada Salina.
caN·en el cargo de ayudante de campo del Oeneral de brlga~
da D. Lorenzo Chalher y Cortés. Gobernador militar del ea.-
tillo de Montjuich, de aaredo,.. ' .
. De rtal orden lo di,o a V. E. para IU c:onocln'icnto y efec~
tOI conll¡uientes. 0101 ¡uarde a V. e. mucoo. aftoSo Ma-
drid 17 de abtil de 1918. u ._.
~Jf"
Sellor Capitin ¡cntral de 1. cUlrta reii6n.




Excmo. Sr.: Con el fin de alcanzar el mejor resultado en
las prActicas que anualmente .verifican los alumnos de la Aea-
demia Médico Militar y la brIgada de tropas del cuer~o, re-
uniendo los elementos de que disponen am~s organlsmol,
con indudable ventaja pira la enseftanza; y tentendo en C1!cn-
ta que la fecha de las primeras viene impuesta por la tcnmna-
ción del cuno académico, asf como que en esta éPba ya
tendrln completa su i4stnlcción los reclu.tas de nuevo ingre-
so, ~I Rey (q. D. g.) de acuerdo con .el l"!orme del Estado
Mayor Central del Ej~rcito, se ba ICtvldo disponer: •.
1.0 ~ Escuelas prictic:as'8e las tropas. de sanf~ad~lh~
de la primera regi6n se verificartD el. pr6X1mo mes..de JU~IO,
conju.i1tal'Jlente con las de la Acadcmu Médico Militar, aIUS-'
táIIdose para su realización al propma que oportunamente
remitid a V. E. el Estado Mayor ~ntraL •• . •
2.. Con objeto de dar~ realidad a Ia~ prictias, ."sn-
rio a eUas el tiempo que le Juzgue necesano, dos compañ(as
dealDfantcria de esta guarnición, • fin de simular I~s lineas ~t
.fueco y las bajas de heridos qu~~n de rdirar, uistir,dastflear, hospitalizar 1 evacuar entes de los supaestOS
combates. . ' f a...:•• d ea-
. 3 O Concurririn a dichas prictica un ]e e u OlA.... e
da~ de las Armas o CuerJ:!os de Estado Mayor, .Infant.ma,
CabaUerfa, ArtiUerfa e IngeN~ .




























































'1 Comandancias de Art.· de Baleares, Canarias,
Ceuta, Melilla y Larache ' '. : .
S Id. Genera\~s de Ingenieros de las repones .
'1 Id. de id. de &leares, ClIlilrias, Ceua, Melil~
y Larache.......................•.•.........
14 Intendencias y Subintendeocias militares Ife
tu regiones, de las Capitacfu generales de-n.·
leares y Canarias y Comandaociu generales de
Ceuta, Melilla y Larache .
'1 Inspecciones de Sanidad Militar de lu regiones
Jefatura de Sallid.d Militar de la 8.- región .
'1 SubínspeccionesdeSanidad Militar de Baleares.
Canarias y Comandaocias generales de Ceuta,
Melilll '! Larache ....•.....•................
26 Parques y Depósitos de armamento de Art.~
26 Comlndaociu de plan de logenieros .....
3i Parques de lDtendencia:•••....•.........••.'
'1 Parques regiooales de campaña de Intendencia.
36 Hospitales militares ,
E8cuadr6n de Escolta R.eal .
'10 regimientos de InCanterla ..•.............•..
23 Batallones de <:asadores y Brigada Disci:>lioa.
ria de MeliJla .
Grupos de :Fuerus regulares indlgenas de Te-
tuin núm. 1, Melilla. nJ\m. 2, Ceuta, núm. 3 y
Larache, nflm. 4, ••..••..•.•.................
Tropas de Policla indfgen~ de Melilla, Ceuta y
Larache •..................................
Taborde Tinger " .
Subinspecciones de tropas y asuntos indrgeo..
de Melilla, Ceuta y Larache .
29 Regimientos de Caballerfa .
• Escuadrones de Mallorca, Menorca Tenerife y
Oran Canaela , • . . • • . . . .• • . . . . . . • • . • • . . .• ..
4 Eatableclmlentos c.\e Remonta •.••.•....••..•
6 Depósitoa de caballoa sementalea .••.........
Depósitos de ganado de Melllla, Ceuta y Larache.
Yeguada militar .
al regimientos de Artillerla .
Tropas de las Comandanciu de Artillerla de Ba-
leares, Canarias, Ceuta y MeJilla•..•..........
Comandancia de Artillerla de Larac~e•.........
7 bataUonea de ArUl1erfa de posición •..........
'1 Comandancias de plua.........•..•.•........
Depósito de sementales de ArUllerla r" •
9 regimiento. de In¡enieros :: .
Grupo de In¡e.nieros de Lanche.. : .
Tropas de Ingenieros de Baleares, Canarias y com-
pUltas de Tel~fosde Ceuta y MeliUa .
Bngada de tropas de Sanidad militar .
. Brigada Obrera y Topográñu de E. M .
Brigada Topogrifica de Ingenieros. . . . . . . . . .. . ..
Secciones de Ordenanus del Mini.terio de la
Guerra..................•....•.............
Compaftfls de Mar de Ceuta, Melillay Larache ..
SometenC':9 de Catalua r ••
22 Tercios de la Guardia civil .
59 Comandancias de la Guardia civil. .
14 Sublnspecciones de Carabineros•............
31 Comandancias de Carabineros .
54 Zonas de reclutamiento y rcsc"a .
'16 Cajas de recluta.............•.............
116 Batallones de segunda reserva .
14 Depósitos de reserva de Caballerfa .
141dem de Artillerla , ' .
8 Idem de Ingeniero, , .
n Comandancias de tropas'de Intendencia .
14 Intervenciones militares de ias regiones, de las
Capitanras JCnerales de -Baleares v Canarias y
ComandancIas erales. de Ceuta,Melilla y Larache
TOTaL•••••••••.•••.
se d D sa
9. 0 ...... 16 la de abril ele 1911 15f
Militar para Uamar a filu, en el n{¡meto J por e11icmpo que
sea necesario, a las clases e individuos de tropa de los aco-
gidos al capítulo XX de la vigente ley lIe reclutamiento, que'
convenga según el programL
5.° Los gastos que le orilinen por ~tos ejercicios, serán
cargo a los créditos concedidos para las Escuelas pricticas
de las distintas Armas y Cuerpos del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~de a V. E. ntechos años. Madrid 17
de abril de 1918.
M.Aa1HA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Jefe del Estado Mayor Central del ejército.
PASAJES
Circular_ Excmo. Sr.: En vis. de un escrito del Capitán
general de llo primera región de 20 de marzo próximo pasado,
con el que remite instancia dei celador del Material de Ingenie-
ros D. José P~ez-Pedreroy Ortiz, en súplica de que sean lIe-
rp~ados los preceptos de la real orden circular de 8 de febrero
últImo lD. O. núm. 33), que le priva de las consideraciones
de oficial para efectos de viaje, concedidas en el reglamento
aprobado por real decreto de ).- de mar:zo de 1905 (C. L. nú:'
mero 46), y teniendo en cuenta que si bien por la citada real
orden se mejora la clase en que deben viljar por ferrocarril J
cuenta del Estado loa oficialee ddEj~cito y sus asimilados,
no se perjudica coa ello al personal que tenía couideracionee
de oficial para los indicadOl efectos, pueste que, como los
al1mnos de las Academias Militares, continúan viajando en
2.& clase, el Rey(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
ticióR; siendo, al propio dempo, la voluntad de S. M. que esta
resolución teara caricter ¡eneral.
De real orden lo di¡o • V. l!. para 10 conocimiento '1 de-
mú efectos. Dio. ¡uarde. V. E. muchOl aftos. Madrid 16
de abril de 1918.
Seftor .•.
~SAS
Excmo. Sr.: El Re)'" (q. D. ~.), de conformidad
(;on lo ~ropuelt. por la Junta de Secretaría de elte
Mlnisteno, y por resoluci6n de 10 del actual, ha
tenido a bien disponer que la cruz de legunda c1asa
del M~rito Milita, con distintivo bl"nco y palador
del cProfesorado», de que le halla en posesl6n el
"teniente coronel de Infanterfa D. Mariano iRodrlguez
de Velasco y Begueria, le d1t.lare pensionada con el
10 por 100 del sueldo de IU actual empleo, hasta
'su ascenso al inmediato, por los mt!ritos que se de-
tallan en el informe qúe a continuaci6n se inserta
y con arreglo a las dlsposicidhes que en el mismo
'Se mencionan.
De real o~en lo \ii~ a V. E'. para su conocimiento
yo demis efectos. Dids guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de abril de 1918.
M.uDrA'
Sedor Capitán geaeral de la primera región.
Señores In~odente galeral militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado ea Marruecos.
Itl/orme qlM se diIJ
Ministerio' de la Guerra.-Subsecretaria.-Excelentf-
'SÍtnO Sr. :-EI 'Capi~ general ~ la primera región
(;ursa copia del informe del coronel Director de la
Academia .de IufanteJÚ, proponiendo para recompen,;,
sa al tenreate OOiI'onel de dicha anna D _ Miari~o
Rodrfguez de Velasco y Begueria, por .Ilevar rñ'ás
de siete ados prestamlo sus servicios en la misma
-c:omo profesor. primer jele del servido interior y
Jefe. del Detall, sin iaterrupeión.-Examioado el ex-
pedlen~, resulta que por real orden de I.D de julio
!le 1910 (D. Q. n6m. 141), fu~ destiaado a dicho
Centro, en concepto de profesor, y ascendido a su
© Ministerio de Defensa
actual empleo ~n 4 de marzo de 191 4, .iguió des-
empedando ~I caI~, en comisiól1, basta fío del curso
de 1914-1 S, Y 1m ser baja fu~ nombrado jefe del
servicio interior,. 'Y por real erden de 8 ~ agosto
del mismo afta (D. Q. n{n. 17S), jefe del Detall,
en cuyo cargo coJltinúa; en su consecuencia, reune
este teniente coronel más de los siete atlos que exie-e
la legislación vigente para alcanzar la recom~
máxima.-Durante .ste período de tiempo desempe-
ñó, en su anterior emplco( sen-icios de profesorado,
desde l. o ~ septiembre de 1910, como profesor tIe
h primera clase del ·primer afio en dos cursos, de
la sc~nda del mismo año en tres y de la primera
del tercer año en un curso.-En cuatro convocato.-
rias ha sido ,Presidente del tribunal del cuarto ejer-
cicio; ejerció el mando de' un batall6n de alllllWlos;
en tres épocas bll interinado la jefatura de estudios
y durante cinco el ~spacho de la Dirección de dicho
Centro, tomando, además, parte W las pruebas de
conjunto de fin de curso y como profesor en una
campafia logfstica, demostrando excepcionales condi-
ciones por su cultura y ex~riencia di4áctica en cuanto
se relaciona con el perfeccionamiento de la ansetianza
y 'habiéndole correspondido realizar la labor que sobre
la oficina de estudios impuso el cambio de plan y mIé-
tOlios de ense~:za y sistema de conceptuacioo.-
Cuenta el teniente coronel, objeto de este info~,
más de cuarenta .afios de efectivos servicios con bri-
llante conceptuaci6n, )1 se halla en posesión de las
condecoraciones siguicltes: Cruz y placa de la iReal
y Militar Orden de San Hermenegildo; cruz de se-
gunda clase del M~rito Militar con distintivo blanco
y pasador del c'Pf'ofesorado., y el distintivo de Pro-
fesorado.-En virtud de cuanto queda expuesto, la
Junta de SecretaHa, apreciando lo mucho que merecen
las extraordinarias cualid,ades y especiales servicios
prestildOlS a la ensdianza por el teniente coronel D. Ma-
riano iRodrlguez <k Velasco y Begueria, acordó, por
unanimidad, proponer se le declare pensionada con'
el 10 por 100 del suddo de su actual empleo,
hasta su ascenso al inmediato, la cruz de segun&
clase del Mérito Militar con distintivo 'blanco ,. rasador
del «Prolesorado _, que se le concedl6 por rea orden
de 21 de nOt.'lembre de 1914 (D.. o. núm. 264)
con arreglo a lo dispuesto en los artlculos 27 )' 28
del real decreto de 1. 11 de junio de 1911 (C. L'. nú-
mero I o9~, .., como OOIn'prendido en el C'll!lO primero del
articulo 19 del vigente rCR'lamento de recompensas
en tiempo de paz.-V. E" DO obstante, retOlverál
lo más acertado.-El Sub.ec~tario, ,Ricardo Aranaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto .por 1& Junta de Secretarfa de este
Ministerio, y. por resolución de 10 del actual, ha
tenido a bien disponer que la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco yo pasador
del cProlesorado. de que se hall. en poeesión el
comandante de Ingenieros D. Ramón Agwrre y Mar-
tfnez Valdivielso, se declare pensionada con ello por
lOO del sueldo de su actual empleo, basta su as·
censo al inmediato, por los m~ritos que se detallan
en el iníortIllC que a contiouaci6n se inserta, y con
arreglo a las disposiciones que en el mismO se men·
cionan.
De real Ordell lo digo. a V. E'. para su cQllocimlento
y demás efectos. Dios ~de a V. E'. muchos afto5.
Madrid 16 de abril 'de 1918. . '.
- ., 1IlA&IIUO.:
Sefl.or ,presidente éiel Coiuejo ISUpremo de C~ '"
Marina.·
Sefiores CapilAn ~neral d~ la primera regi6n, In-
tendente general militar e Interventor ci~i1 ~ Gue-
rra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
1_/0'"" qae se di.
Ministerio de la Guerra.-Subsecretarfa.-Excelentf.
simo Sr.: El Estado Mayor Central del Ej~rcitQ





Excmo. Sr.: Con arre210 alo dispuesto en el afUeulo 3.-
de la ley de 15 de julio ae 1912 Ce. L. nl1m. 143), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el ascenso a la categorla
de bripda, con anti¡ileda. del dra 1.- del mes actual, por es-
tar declarados aptOl para~' a Jos sar¡entos de ArttIlerfa com-
prendidOl en Ja sfruiente relación, que da principio con MeI-
chor Carda Moreno, termina con luis <:aliani Oarda.
De real ordea lo diro a V. f!. para IU conodmlalto y de-
lI1Ú efectos. Diol ¡uarde. V. f!. muchos aftOSo Madrid 17
de abril de 1918. • • .
. MAamAl '
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta y
séptima rqiones y Oeneral en Jefe del Ejúc:ito de ~afta
en Africa. •
Sdor Interveatorcivilde Ouena 1 Marina , del Protectorado
ea Marruecos. . '
Excmo. Sr.: Vista la, Ú\ltancia que V. E. Curs6
a este Ministerio. con e5qÍto fecha 26 de manQ
próximo pasado, prOlDOYida por el maestro armero
de segunda clase, con destino ftl la Comandancia de
Artillería de Ferr~, D. Ramón ,Blanco Constela, ai
16plica de que se le conceda el asqMlO a la categorla'
de primera, el iR~ (q. D.g.) ha tenidQ a bien ac-
ceder a la petición del interesado, asignándole en
su nuevo empleo la antigüedad del dia 1.D del mes
actual, fecba en que cumplió la. coridiciones regla-
mentarias.
De real orden IQ digo a V. E~ para su conoclmieDw,
)" demás efecto.. Dios guarde a V. E:. mucho's aftol.
Madrid 16 de abril de 1918. .
MAanfA
SeIlor Caplt'n ~neral de 1& OCt&VI rttl6n. •
Seftor Interventor civil de Guerra YI Marina y del
¡Protectorado en ~rrueco,..
D. J* Alb6 y Abucal. .
Madrid 16 de abril de 1918.-Marina.
D. Mariano de la Revilla 1 Cifré..
• Tomú Ruano y Quera.
D. Pedro Barrionuevo y Ruiz Soldado.
• ManGcI Lassa y Nuilo.
c.p¡ua
mú efectos. Dios ruardc I V. E. muchos dos. Madrid 16
de abril de 1918.
M4auf4
Señores Capibnes gellmles de la squnda, tercera y sd\a re-
riones y Oeneral Jefe de la Escuela Central de Tiro del
Ejército. .
'Re/4d6n que le dftJ
t-oneles
f.xemo. Sr.! Accediendo a lo solidtado por el sarrento
del rerimlento de Infmterla Ceuta ndm. 60, Anrel C6rdoba
JimbIu, el R9 (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supreme en 5 del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.· Concep-
ci6n Reina Romero. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y flnes
consiruieJltes. Dial ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 17
de abril de 1918.
MAaIJIl'A
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.




en 1e de noviembre últinio, formul6 la oones~iente
propuesta de rec.ompeRsa a favor del capitán, hoy
comandante de Ingenieros D. '1Um6n Aguirre y Mar-
tinez Valdiviello, por haber. preslado sus servicios du-
rante UD plazo mayor de siete atíos entre la ComisiÓQ
de experiencias del Material de IngenieTos y aquel
Centro, computables, con arreglo a las disposiciones
vigentes, como de profesorado y considerarle en con-
diciones de ser premiado con la reoompen.sa extraordi-
naria que seiia.la el arto 27 del r~1 decrelo de LD de
;unio de 19(1 (C. 1;. núm, '109). El Jefe del citado
Estado. Mayor Central, en su informe pone de mani-
fiesto la importancia y utilidad de los servicios que en
dicho Centro ha prestado el referido jefe, y el de la
Comisión de experiencias del Material de Ingenieros,
bace presente en el suyo que, duranle el tiempo que
a ellas Perteneció desarrq1ló 001l notable acierto di-
versas ponencias y estudios, demostrando sianpre una
gran competencia y laboriosidad. Cuenta el coman-
dante objetO de este informe más de treinta afios
de efectivos servicios .con brillante CODceptuaci6o, y
se halla en posesión de dos cruces de primera cla-
se del Mérito Militar con distintivo blanco, una <id
ellas coa pasador del .,Profesorado. En virtud de
cuanto queda expuesto, la Junta de Secretaria, apre-
ciando lo mucho que míereoen las extr¡ordinarias cua-
lidades y relevantes servicios prestados por el ro-
mandante de Ingenieros D. Ramón Aguiere y Mar-
tínez ValdiYielso, acord6, por unanimidad, propoaer se
le declare pensiooada oon el 10 por 100 del sudldo
de su actual empleo, 'basta su ascenso al immdiato,
la cruz de primera clase del M~rito ·MWitar oo. dis-
tintivo blanco )'! pasador ael .,Profesorado., que se
le COI\cedi6 por real orden de 18 de diciembre de
191'.4 (D. Q. n6m. 286), CQI1 arreglo a lo dispuesto
en el arto 27 del real decreto de 1.11. de l'unio
de 1911 (C. L'. n6m. 109), en relación coo e ar-
tIculo 3. D del re~nto para el r~gimen y ser-
vkios de la COtlllsión de experiencias del Materi~
de Ingenieros y real orden de 4 de julio de 1916
(C. L. nÍlm. 13 S), Y c«no comprendido en el caso
primero del arto 19 del vigente rea"lamlento de re-
compensas en tiánpo de paz.-V. E., no obltante,




. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i) se ha semdo declarar aptos
para el ascenso, cuando por anti¡iledad les corresponda, a 101
Jefes y capiUD de Artillerfa coMprendidos en Ja sipiente re-
Iaci611, que principia con D. Mariano de la Revil1a J Cifr~ y
termina con D.J~ Albó YAbasca1, por manir la condicio-
nes que determina d aft. 6.- del real decrete de 24 de mayo
de 1891 Ce. L. ntro. 195). . .
De reaI orden lo diro a V. E. para 10 coDociaúalto 1 de-
© I\t mi e 10 de De e a
Relildón qlU se di.
Melchor Carda Moreno, del 6.° reltimiento montado.
Constantino OODdlez Portilla,. dd rqimieato mixto de Me~
lina.
Manuel Ruiz Alfara, dd 4.° regimiento montado. ,
Antollio lOzaDO Veta, del primer reidmlento de montaBa.
Fernando Martinez OoDdlez de la ComandlJlda de Larache.
Tdesfor. Adrados Vqiie, dd 5.- rqi.ueato montado.
Julio Caapps Roseudo, del 10.- regimiento montado.
SeraJln Oallo Arce, dd recimiento mixto de Ceuta.
bis Caliani Oan:Ia, dd primer reiimiento montado.





SUEI:.DOS, HABERES Y GR,ATIEICACIONES
•••
M.urlU
Sedor Capitán general de la primera región.
AsceNSOS
Excnp. Sr.: El Rey (~. D. g.) ha tenido a bien
coaceder el empleo de oficial tercelO de la escaJa
gratuIta de Intendencia, a los suboficiales aeogidoe
a los beneficios del capítulo XX 'de la vigente le>'!
de reclutamiento, D. JaltDC Garda Gamb6n, don AI-
fonllO Romero Gordillo y D. Juan Cuesta Brander, de
la primera C~andanci. de tropas de dicho (!uerpo, 101
cuales disfrutarán en el' empleo que le les confiere,
la antigüedad ,de l. D de febrero pr6ximo pasado,
conforme a lb idi.puesto en la real orden circular de
13 de noviembre de 1916 (D. O. n6m. 257), fi-
gurando en la escala por el orden meacionado y que-
dando afectos a la Subin~cxi61l de elta regidO.
De real orden lo aigo a V. E. para SU conocimiento
r demois efectos, Dios guarde a V. E'. muchos aftOs.
Madrid 16 de abril 'de 191 8.
•
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) se ha Kmdo aprobar las co-
misiones de que V. E. di6 cuenta a este Ministerio en .. de
enero actual, daempcftadas ea d mes de diciembre próxilllo
pasado por el penoDal comprendide en la rtlad6n que a
contiaaaci6n se inserta, que comienza con D. Fernando Mil-
ñoz Beato 7 conduye con D. Luis Boix ferru1 declariadoluindemnizables con los beneficios que señal.. lOS articulos dd
~amentoque en la misma se expresan.
l:>e reel orden lo di¡o a V••E. para su conocimiento Yfines
couicWCJltu. Dios iUUde a V. E. muchoe dos. Madrid 19
de caero de 1918. Dan:
SetCI6n de laten••
APTOS PARA. ASCENSO
Excmo. Sr.: "Con arreglo a lo dispuesto en real
orden de 18 de noviembre de 1914 (O. 0.. núme-
ro 260), Y, reglamento de 2 de diciembre del mis!1l0"
afio (C. L. núm. 219), el Rey (q. D. g.)ha kuidQ
a bien declarar aptos para el ascenso al empleo
de oficiales terceros" de la escala gratufra de In-
tendencia, a los suboficiales D. Jaime Garcfa Gambón,
D. Alfonso Romero Gordillo y D. Juan Cuesta BraD-
der, 'de la primera ComIandancia de tropas, acogi-
dos a los beneficios del capítulo XX de la vigente
ley de reclutamiento y reern'plaro del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delllás efectos. Dios gtuarde él V. E. muchos aftas.
Madrid 16 de abril de 1918.
MUUfÁ
Sefior CapiUn general de la prirMra regi6n.
la Rivera, de esa plaa, que V. E. cursó a este
Ministerio con escrito do 8 de marro próximo ¡t&-
sado, el .Rey (q. D. "g.) se ha servido aprobarlo
y disponer que las 13.140 pesetas que importa, sean
cargo a la dotación de los «Servicios de Ingenieros_ ;
ejecutándose las obras que comprende por gestión
directa y considerándolas comprendidas eo. el gru-
po e de ) a real orden circular de 23 de abril de
J 902 (C. L. núm, 92), con un mes de duración para
los efectos de percibo de gratiricaciones.
De real orden lo <ftgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde: a V. E. muchos afios.
Madrid 16 de abril de 1918.
MAJt.t1'fA
Setíor Capitán genera) de la tercera regi6n.




Seftor Capitán ge~ral de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra ., Marina 1
rPr.otecloTado en Marr'ueoos.
san •• IIla11ns
E'mémo. Sr.; Vista la instancia que V. E'. curlÓ
a este Ministerio, con escrito de 19 ~e fnero ú\ti-
aiOl, pruaovida por el cabo de obreros filiados de
1& tercera. ICcxión .afecta al .Parque regional de Ar-
tilleria de Valel¡cla, And~. Diaz Gil, que presra
IUI serviciOl ide meánioo-eonductor automovilista en
la Maestran~a de Artil~rf.a de Madrid, en .6plica de·
que le le conceda la gratificac161l de quince petetQ.
mensuares, el .Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
Ifonnado por la IntervencI6n civil de Guerra '7l "Ma-
rinay idel .Protectorado en Manueco., 'ha. tenido
a bien acceckr a lo solicitado por el recurrente, con
arreglo a lo dispuesto en el artlcu10 4. Q de la reat
OJ'den circular de 27 de julio de 1910 (C. C. n{¡-
mero 109) ; cuya gratüicación debe serie reclamada por
1.1. unidad en que presb sus servicioS, 'JI jnstíficadll. 00Cl
c.opia de su nombramiento de me~ioo-automovilista.
De real o~n lo digo a V. E. para su conocimiento
1" de!!1ás efectos. Díos g\l&Cde a V. E. muchos aftoso "
Medrid r6 de abril de 1918.
MAalMA
Se60c Capit," general de la terller& región.
Se6ore. Capitin general de la primera región e 1ft-o
" ten'entor civil de "Guerra !JI Marilla , del .Protee-
~rado en Marruecos. "
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i.) se ha servido dis-
poner se anuncie a concurso la vacan"te que existe de ayudan-
te de profesor de la primera secci6n de la Escuela Central de
Tiro dd Ej~fdto, a fin "e que los primeros tenientes de A.r-
tillerfa que deseen ocuparla puedan cursar sus instancias a este
Ministerio, en el t&mino de veinte die, a contar de la fecha
de la publicación de esta disposici6n, con arreglo al real de-
creto de 1.0 de junio de 1911 (c. lo núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de:'
litis efectos.' Dios guarde a V. 1:. muchos años. Madrid 16
de abril de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó
él este Ministerio, con escrito de 19 de enero último,
promovida por el auxiJiar de alm.a.cenes de segunda
clase del personal del Material de Artillerioa, en sí-
tuación de supernumerario sín sueldo. D. Ramón Gon-
zález Sanz, en súplica de que le sea concedida la
gratificación de uniforme, el Rey (q. D, g,), de
acuerdo con lo informado por la Intervención civil
de Guerra y Marina y ~l ,Protectorado en Marruecos,
ha tenido a bien acceder a la petición del recurrente,
por hallarse comprendido en el a.partiuio segundo
de la real orden circular de 16 de octubre de 1914
(C. 1:. núm. 183); cuyo importe de 200 pesetas
le ,erá. abonado por una. sola. vez, con cargo a la
partkla de «gratificaciones y, aumentos. que figu-
ra en el capitulo primero, art fcuJ o primero, Seo"
ción cuarta de la vigente le}" de presupuestos.
De FAI orden lo digo a V. E'. para su conocimientQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. átIos.
'Madrid 16 de abril de 1918.
MATERIAD DlD nrCElNIEROS" SeA« c..apMa ,eserI1de la tercua ..60.
8xQJ». Sr.' Euminado el presallQeSto de re~- "~ lataiCIl_ ... de o.erra,...J 4cI Prokdlnldo
NCli6a _ el caa~ de c.baAl.r1l • San lUla ~ • ........ • .
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De 8U dondo 'nTO lucar
reI1~' 1.oom1ll6n
-------1 I - 11
11.- Idem ••••••••••• ComaDdaDte.
ZoD' de J'Uv" • .. • ... l.- tulet..
IdaIa de Alicante. • • •• Otro •.••..•
Idem de MlU'da .••••• Otro ••••••.
Idem •••••••••••• ·•••• Otro •••••••
Ca)a recluta, Sl,arecta "CanitAD
.. 10D' de A1bacete. ... •••••
ldelll ••.•...••••••• '.. Otro •••••••
ZoDa de Albacete. •• •• l.• teDleJIt..
Rec. la!.'" Prlncell, 4 M6d. 1.- •••• D. Feraaudo MuAos Beato •.•• 10 1 11 ¡Alicante. Barcelona .........•..•. Asistir 11 curio de .mpll.
. . c1ón de ciru&t••.•••••.
Idem M.llo~"'13..... Otro ....... t Vicente Vl1ar M.rtIDea..... 101 JI Valencia. Teruel '" .............•. Vocal linte comisión mixta
Idem................ • 11 alamo•••••••••••••.•• ', ••• 10 J 11 Idem .••• ldem...............••.• Idem ..•.....•••. ••·····
Idem Se\'1llJ, 33 M6d•••- D. Fr..clJco Cam.choCiaovas 101 JI Cartagena Albacetc." ldem .
ldem . •• •••••••••••• » 1tllll11IDO ••••••••••••••••••• 10 Y 11 Idem •••. Idem Idem •••••.• · •• ·•·••• •.
ldem EapaJia, 46 MH. l.' D. Abmo Coaejero Rula.. • .. 10111 ldern &rurcia Idem............ . ..•.•
Idem •••••••• '. •••• •• • • 11:1 ..¡amo. • • . • • . • . • • . . . • • . •. 10 Y1I dem •••• Idem................... ldem ••.•..•...•.••••..•Id~ Ml!d. 2. 0 ••• D. Joaquln Bonet JardiD 10 1 11 ldem .•.• Idem Observación e incidenCiU
11
I I I ~
. . ante la comisión lIIixt.. 1 ldem. 19"1 6 dem.
Idem................ t El mlamo 10 1 11 Idem Idem Idem................... 27 idem 191'. 3
1 Idem.
l.- moatado de Art, M.O arm.• 3.• D. ItDrique Be1lver Abdla.... 16 a1eacia. Alicante Auxiliar al. revista anulllde armamento ••••••.•.
10 J lI~dem .... Idem ••••.••••...•.•••••• Idem .........•..••..••
10 1 1J itiva ••• Valeacia .•.••...•.••.•.. Cobrar libramientos •••.24 Alicante. Alcoy y Orihuela ....•.••. Conducir c.udales ••.....
24 Murci•.. Cartagen., Lorcl y Ciesa .. ldem .•.••..• · .•• ••·••••
10 1 11 Idem Torre de Cotill.s Juez instructor de un.CIUsa •••••••••••••••••
_.& Asistir • UD Consejo de
I Jo Córdoba L6pes 10 f 1I RellID ••• Albace~e •. • . . • . • . • . • . • •• Guerra como vocal ••..
• EDrlqac SAnchea Cuero ••• 10111 dem ..•• ldem •..••..••••.•.•••••• /Idem ••.•.•••.•••••••• '1'
• Vlctor Romero V.U& •.•.• 24 Albacete. Remn......... . . .•.• .• Conducir c....ales •••••••
B ul1 A1bare11 S4ens ~Reconocer los localea quel
ComaDd•• IDI.Valend.ICoroDel ••••I. tld . °Tej ..: - J tlO'" 11 Valencia. Castellón ~.. ocupln IlIS .licinas de 1 idem. 19171 2lidem .J 191e ¡ Hlcienda
d' IC I J Fr.nciaeo de Caate11s 1 CU-I . ~Asistir • la r~;i~i~ 's'~';'~l' I lid I
eál om.ndaute., be1ls (10111Idem •••• ldem •....•••..•••..••••. ¡ traldeedificiolmilit.rea .. ldem. 1'1'.5 em.191'
. Formar parte del Tribunal
de convocatoria de prQ
ntendeJIcla militar ••• ISablDt." ••'.1 • GoDJalo Blrce16 Valor ••••• 110 11.I\Alic.Dte .IAlcoy ...••.•......•...••1 posiciones IIbre~ para I,lidem .119171 19lidem .1191'
contratar el serVIdo d .
. subsistencias....... .'.
Ideal "I0lldal 3.- "1. Lula HaYano ReqUeD•.•.•• II011111Idem · lldem .••.•••.•••••.••.• ldem .•..•.••••••••.•••jl 171ldem .11'171 1911dem .1191'
IDtenoeod6D mllltar •• Ollciall.-•••• JolI! Redrl¡o Pbea........ S V.leacia. Idem .•.....•••.•••••••. PUIf revista de comisario
fe intervenir servicios d I I
. . Intendencia.... 1 Idem. 191' 3 ldem. 191'
1 1 • IItl.miJmo 1 S IjIdcm Idem Idem ·. 311idem .1191713 Ihdem.I I,I,
¡Formar parte del TribUnall• . de subasta par. l. COD· .• 11 milmo 'jlO' Ill[dem Idem. trataci6n ~elserridode 1711dem .1 191'1.1 1911dem.1191'
subsistenCiaa•..•••••••lec. Victoria &uIOll1l, u..... _. •. ..' \Vocal aDte l. comisi6n) 'd
.•J.o de Cab.- ~. l. ... D. J* ColOnos Cocon 10 J lli Idem •••. Caate116n ...•••......•.•• ( mixta de rec:Iutamiento.i 2 1 em •
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CICENCIAS
Excmo, Sr.: Vista la .ÍDstancia prontovida por el
oficial' pñmero de Intendencia, con destino ea la
Intendencia gcoeral militar, D. Emilio Gliixart Sufiol•
y teniendo en cuenta el certificado de reconocimieuto
facultativo que a la misn'a aoompafta, el ~ (que!
Dios guarde) se ha servido concederle dos meses
de prórroga a la licencia que por enfermo disfruta
en Badalena ,(Barcelona), coo arreglo a las instruc-
ciones aprobadas por real orden circular de S de junio
de 1905 (C. L'. nÓDI.' 101).
De real orden lo ai~o a V. E. para su conocimiento
y dem,ás efectos. Dios ~de .a V. E'. muchos aIios.
Madrid 16 de abril 'de 1918.
MARmA
SeIlores Capitanes generales de la primera y. cuarta
reglones.
Seftor Interventor civil éIe Guerra ., Marina y del
lProtectorado en Marruecos.
REEMP~O
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
oficial primero de Intendencia, con destino en el
,Parque de campafia de Salamanca, D. Ramón Vi-
rallé Mosquera, el Rey (q. D. g.) se ha servido
ciisponer page a situación de r~'Plazo voluntario
con residencia en la octava regién, con arreglo a
las prescripciones de la real orden circular de % de
diciemare de 1900 (C. U. núm:. %37).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoa.· Dios gtuarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 16 de abril de 1918.
MARUfA
Seflores Capitanes generales de la ~ptim; y octa,..:
regiones.
Sellor Interventor dvil de Guerra y Marina y ~e:¡
,Protectorad() en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 IOlicitado por d
oficial primero de Intendencia, D. Emilio Garda Mar-
tlnez, en sItuación de reemplazo fOrlolO en la pri-
mera regi6n, el Rq (q. D. g.) le ha lervido dis-
poner pase a Ilbw:i6n de reemplazo voluntario con
retldencla en la' miana región, C(lIl arreglo a la.
preecrlpcioael Wl 1.. real orden circular de 3 ije
diciembre de 1900 (C. C. nónl. 337).
De read orden lo digo a V. E'. para IU conocimiento
r dem.u efectoa. Dios guarde a V. E. muchos ~.
Madrid 16 de abril ~ 1918.
MAanfA
. Seftor Capitan general de la primlera regi6n.
Se~~~~~~~t~~ ~~~~erra '" Marina y Ilkl
-
SUEL"DOS, RABaa-s y GJlATIIJICA.OIONEB
Excmo. Sr.: En anmnfá con lo preoepfuald.o por
las reales órdenes de 3 ~ febaero de 1904 (C.U~n6­
mero 33) yo 1. 11 de julio de 1898 (O. l!. n~
ro 230)' el Rey. (q. D. r.) ha bido a bien con-
ceder al Oficial teguokb de hltendeacia, D. L'a~
Gon.úlez Marisc.al, oficial de laboretde la fibrica
militar de Sabsistencias de ZaraFQ, l. gratifica-
ción de industria, de '600 pesetas anuales, que de-
der' percibir desde 1 •• "el corriente mes.
De real 0Iden 10 Wgo a V. El. plan la c:onocimient&
'r_ dem.u efectos. Dios gtuarde a V. E. mucho.. alIos.
MIldrid i 6 de abril Cie 1918. ~,
'MAa!KA
Se60r Oapitú1 goeDeral de la quinta re¡iÓll.
Se60r Intcnoentor civil 'de Qaerra 1\ Mari_ ., ti"
!Protectorado en Marrílecos. '
©Minis de ensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E~ curs6
a este Ministerio en l. g de marro próximo pasado, pro-
movida por el c;e1ador de edificios militares de San
Lorenro del Escorial, Faustino 'sasí Verdet, en 56-
plica de que le sea concedida gratificación para casa·
habitación; atendiendo a lo prevenido en el arto 19
del reglamento de conserjes y ordenanzas de In-
tendencia, aprobado por real orden éircular de 22
de septiembre de 1915 (C. L'. núm. 159), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado rr 1..
Intervención civil de Guerra y Marina y de Pro-
tectorado en Marruecos, ba tenido a bien conceder
al me.ncionado celador lagratificaci6n ~sual de
-quince pesetas, por el concepto referido, y mientras
duren las circunstancias por las que carece de vivienda,
devenfándola a partir del 1. g de octubre de 19 15,
por e capitulo primero, artículo primero de la Sec-
ción cuarta del vigente presupuesto, las corrientes,
y los atrasos, en analogía a los concedidos al de
su clase Julián Gómez López, por real orden de 29
de enero de 1917 (D. O. n6m. 25), en concepto
de obligaciones de ejercicios cerrados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g'Uarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1918.
MAIlINA •
Set\.or Capitán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y ~I
¡Protectorado en Marruecos.
•••
Sedl de Sanidad "DItar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenido a bien disponer
que el obrero sillero guarnicionero contratado, afecto al rt¡i-
miento de Infanterfa Rey núm. 1, Baltasllr Nafrla Ayuso, que
actualmente se halla en situación de excedente, pase destinado,
en plaza de iiual categorfa, I la brigada de tropas de Sanidall
militar, siendo baja y alta, respectivamente, en la revista de
comiurlo del mes de mayo próximo.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Diol ¡uarde a V. E. muchos aflos. Madrid 17
de abril de 1918.
MAJUMA
Seflor CapiUn general de la primer. re¡lón.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
S1U16D de Jaslldl I·1sUtos generales
DESTlN9S
Exano. 6r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien'
c1estinar a lól CapitalÚa general de la segunda regi6n,
«l vacante que de 'Su empleo existe, al tenientl! audi-
tor de segunda, D. QDofre Sastre Olameudi, que
.aduabnente se baila en situación de ~azo ro-
Juntarlo ea la tercera regi6n. .
De real orden &o citgo a V. E. ~ra su coDOcimiento
'f demas efectos. Dios &'Jarde a V. E. muchos aftos.
.Madrid 16 de ¡p,bril de 1918. .
MAaafA
Se6oce. Capitanes geaenJes de la segunda' Y1 terdra
regiones.
Se60r Intenemor ciyil d~ Guerra ." Marina y '~I
"rotectondo en Marrilea».
•e.
© Ministerio de Defensa
SICdI1l de "lIndl. RedltDllUtI
. . , clmes dIve~
ABONo.S DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curSÓ V. E.
a este Ministerio en 14 de diciembre últGiO, pro-
movida por el guardia de ese Cuerpo, Martin Sanz
L1orente, en súplica de que se le declare de abono
como voluntario, para 0rtar a los beneficios del doble
plus de reenganche, e tiempo que excede de los
19 años de servicio voluntario; y, resultando que el
interesado al ingresar en. ta Guardia Civil contaba
tres años, dos meses y 27 dias de servicio, por
haber servido sobre los tres años que la ley de re-
clutamiento detennina, dos meses y 27 días, y c.omo
por real orden de 2 1 de febrero último (D. O. nú-
mero 43), se dispone se considere como si fuese
voluntario el tiempo servido en filas que exceda a
los tres afios obligatorios, el Rey (q. D. g.) ha t¡:nido
a bien disponer que el mencionado tiempo de dos meses
y 27 dias, le sea contado como de abono para los
efectos que solicita, exclusivamente, comenzando a dis.
frutar del beneficio del doble plus de reenganche desde
el 4 de mayo de 191 4, por haber cumplido el db
anterior diecinueve aftos de servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis ~tos. Dios gtuarde a V. E'. muchos años.
Madrid 1(; de abril de 1918. .
M.uulfA
Set\.or Director general de la Guardia Civil .
Seftor Inter~ntor civil de Guerra ')'l. Marina y d¡el
,Protectorado en Marruecos.
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancl prombvida por dO.
Salvador Navarro tie la Cruz, comandante ¡le Ing'Ulleroe,
con destino en. la Comandancia de dlcño cuerpo eIl
Ceuta, tutor legal de lo. menores D. José, D. En-
rique y D. Alfonso OHveda Medrano, hijol del 'di-
funto comandante de Artillería D. José Oliveda "1
Baroch, en súplica de que a los referidol hu6rfaJlOl
se les concedan 101 beneficio. que la legillaci60 vi-
ce otorga para el ingreso Y' permanencia en 1..
emla. milItares, por serlo die militar muerto de
resultas de enfermedad adquirida en cam'pafta, el iRtY
(q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por el
COnsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del miel
actual, se ha servido acceder a la petici6ndel re-
currente, con arreglo a lo que preceptúa el r'Di.
decreto de 21 de agosto de 1"909 (O. V. n~
ro 174), en relaci6n con la real oroen cir~111ar die
9 de junio de 1917 (O. U. núm. no).
De real orden lo dig»' a V, E. Pira su conocimiento
ry de~ efectos. Dios ~rde a V. E. muchos &1ios.
Madrid 16 de abril de 1918.
Sedor General en Jefe del Ejircito de EJlJlIIlfla e.
Afriea. .




Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta dt ascensos q..
V. I!. re..itió a este Ministerio en' 1.- del mes ae:tua1, el
Rey (q. D. g.) batCllid•• bien conceda' d empleo de HJUD-
do teniente, cabo de de Real cuerpo, al pardia del MIS"
D. Cracencio Espino Alonso, d que disfrutari en su auno
empleo la dectividad de 17 de marzo próximo pasado•
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De real ordea lo di¡o a V. I!. para su conocimiento y demú I
efectos. Dios ¡&arde a V. I!. mucbos dos. Madrid 17 de
abril de 1918.
1lAaUfA:
Señor C.mandante general del Real Cuerpo de Ouardias Ala-
barderos.
Seilor Interventor civil de Ouerra 'J Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
D:, Ramón 1.6pea Alvarez, ucell'dido, de la ea.u.n.
dancia de Huesca, a la de Huelva.
» Henne~gildo Garela A.ngel, ascendido, 'de la Co-
mandancia de Asturias,' a los Colegio' del Cuerpo
para efecto. administrativos.
». Eugenio Nogueira EsMvcz, ascendido, de rcen-
plazo en .Pontevedra, a situación de excedCllte,.
afecto a la .Comandancia de dic1la provincia.
Primeroat~
BAJAS
Excmo. Sr.: Vida la instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio en 8 del mes actual, prormovida por
el carll~ segundo del Clero Castrense, con destino
en e batall6n· de Cazadores Arap~es DWn. 9, dooJ* Marfa Cuarliella Jiménez, en s(¡plica de que se
ordene 'su baja en el Ej~rcito por haber obtenido
plaza de capel1~ de la Armada, el R~ (q. D. g.) !ha
tenido a bien acoeder a la petición del interesado;
disl*liendo, al propio tiempo, sea dado de baja en el
cuerpo a que ·pertenece.
De real .orden lo 'di~ a Vi" E·. para su OOII1ocimiento
y. deml efectos. Dios !gUa~de a V. E. muchos ,aftos.
~rid 16 de abril 'de 1918.
Seftor ·Provlcario general Castrense.
Sellores Gener~l en Jefe ~l Ej~rcitode~pafia en
Afria e Interventor civil de Guerra y. Marina y.
del .protectorado en Marrueoos.
--
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido dis-
poner que 101 letea y oficialea de Carabineros comprendidos
en la sl¡uiente reladón, que comienza con D. Pederico Michel
Navarro y termina con O. Anselmo Vinar Alfonso, puen a
servir 101 destinOl o a lu lltuadonea que en la misma se lea
sellalan.
De real orden lo dilO a V. I!. para su conocimiento y demb
efectol. 0101 guarde a V. I!. muchos allol. Madrid 17 de
abril de 1918. •
MA&lJfA
Sdor•••
D. Bemabé ,Pérez Miguel, ascendido, de la Coman-
dancia de Huesca, a la misma.
». Enriq~e Martfn López ~ la Torre, ~e la Coman-.
danCla de Estepona, a la de Astunas.
» Manuel Garela Serna. y Garela Serna, de los
Colegios del C~rpo para efectos administrati-
vc*, a la Comandancia de Alicante, .
». Ignacio Grau Altes, ingresado, del regimiento de
. Infantería Serrallo n6m. 69, a los c.lcgios del
Cuerpo para efectos administrativos. 1;
» AntonIO Garcfa Femández, ascendido, de la ~.
mandancia de La Corufia, a la de Estepona.
», Emilio de los Rfos Astigarraga, ingresado, del
grupo de Fuerzas oR.egular~ Indfgenas de Me-
lilla nÍJm. 2, a la Ülmandancia de Gerooa.
» Luis G6mez Cremades, de la C(lInandancia de
Huesca, a la de Almerla.
»' Ramón de San Eufraslo Fernáadez, de re«n'pla.
ro, afecto a la ComaDdancia de Gerona, a 8C"f
tivo, a la de Huesca.
D. Cástor ,Pantale6n San' Miguel, de la Comandan-
cia de Huesca, a la kJe ·BarceIOlla.
»', Ceferino FcrnáJJdez Sierra, de la~Ddancia
de Navarra, a la ~ La Contfta.
•. Francisco ,Peiteado Acenare., ascendido, 'de la Co,
mandancia de La Corufia, a :la de HuesC8.
.! Tomás Vega Mauriz, ascendido, de la Comandanof
cia de La Corufta, a la de ·Navarra. 1
.1 Esteban Vallejo Fino, ascendido, de la Comandan-
cia de Urida, a la de Huelc•.
.1 AntoUn Hoyas izquierdo, ascendido, "de la Comap.,
dancla de Huelva, a la de Ctdiz.
• ! ,Perfecto Cuadrado Martfn, ascendido, de l. eo,.
mandancia de C~iz, a la ~ A!merfa. r,
»1 Anselmo ViIlar Alfonso, ascendido, de la COIrluM
dancia de Almerfa, a la de Guipdz~.
Madrid 17 de abril de 1918.-.Marina.
IN8TBUOOION
OPOSICIONES
Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. curs6 •
este Ministerio eq .1 tle marzo último, pronJOflda
MAaINA.
•Sellor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó a
este Ministerio. en 4 del actual, promovida por el
cabo de ese cuerpo D. Emilio Ibüez de la Granja,
en súplica de que se le conceda dispensa de exam~Q
.de las asignaturas de Gramática Castellana, Ceograffa
e Historia de EspaJ1a, .para su ascea.so a sargel1to,
por tenerlas aprobadas en el Instituto de Sevilla,
seg(¡n comprueba con los dOC\KlleDtos que acompafla
a su solicitud, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petici6'n del interesado, en analogfa ó>h lo
dispuesto en la real orden de 19 de febrero de 1914
(D. Q. núm. .42).
De real orden lo digo a V. E:.~ para su co.noemíiento
Y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 16 d. abril de 1"918.
C.,.f •
D. Juan G6mez Úlfuente, de los Colegios del Cuer-
po para efectos administrativos. • la Coman-
dancia de Alicanfe; continuando en el descmpe-
no tie Ja comisión que se le confirió por real or-
den 'de 2 del ~Ies actual (D. O. nlm. 7.d.
• :AodlÚ .púc. Soler, de la Comandancia de Ali-
cante, ala Direcci6n general del C~.
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Q. Luciano Bueno Gil, ascendido, de la Comandan-
. cia. de Huelva, a la de EsteJl'(ma.
»f Francisco Romero Ruiz, ascendido, de la Direc'"
ción general del Cuerpo, a la \Comandaacia de
Guip6zcoa.
D. Federico Micbel N&varro, ascendido, de la Co-
mandancia de Zamora, a situación de exceden-
te, afecto a la misna Comandaocia.
D. ,Paulino Suárez Coitmo, ascendido, de la Coman·
ldancia de Gwpúzcoa, a situación de exceden-
te, afb:to a'la Comandancia ~ Badajoz.
TfJIIienW coroael
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por el soldado del primer regimiento de Zapadores
Minadores, Rafael Chico Ba.rtolomé, en SÚp,lica de
que se le cfulpense 'de efectuar el ejercicio previo en
las opOsiciones para músicos mayores del Ej~rcito,
anunciadas por real orden de 13 de diciembre último
'(D. Q. núm. 282), el Rer..(q. D. l.) se ha servid~
desestimar la petición de recurente por carecer de
derecho a lo que solicita, con' arreglo a lo de-
terminado en la real orden de 17 de agosto de 1915
(D. 0,. núm. 182).
De real orden lo dig~ a V~ E'o! .para so conoclmiento
y demás efectos. Dios 19urde a V. E. muchos aAo•.
.Madrid 1 6 de abril 'de 191 8.
. MAaINA
Sedor .Qapítan general de If sexta región.
PASES A o.TRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por cl pri-
mer teniente del regimiento de Infantería San Quin-
iln núm. 47, D. Anteoio Seoder Lcardy, el Re)'!
(~. D. g.) ha tenido a bien disppocr que sea eli-
minado de la escala de aspirantes a ingreso al 4f.
<:aupo de .Carabineros. .
De real ordcnlo tlign, a Vi.' Ei~ .para 'u conocimieofo
'Y idemlis efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. ados.
.Madrid 16 de abril 'de 1918. "
MAaIxA
:Sefior Capittn general de la cuarta región .
."Sedor Director generaJ ide lCar¡¡binero•.
Excmo. Sr.: Vista la iDltancia que cursó V. E. a
este Minilterio. en 1 5 de febrero {¡himo, promovi-
.da por el primer ~iente 'de ese Cuerpo, con de...
tino en la ComaDdmcia.de Cádil, D. Jo~ 'Clares
·Crul, en s6pllca de que le lean reintegrad~ los
dClCueatos que le fueron efectuado. en los afta. de
1913, 1914, 1915, 1916 " 1917, de la pensión de
UIl& Crul de María Crl.tina k1e que le baila en posesi6n,
y teniendo en cuenta que el Interesado se encuentra
comprendido en el apartado Dn. 4 del arf. 17 del
reglamento para la admlni.tración y cobranza de 111
contribuciones lobre lal utnidades de la tiqueza mo-
biliaria, aprobadO ~r real decreto de 17 de ~tiembre
de 1906, el ~y (q. D. g.), de aeuerdo con 'lo infor-
mado por la Intervencl6n civil de Guerra y Marina y
'del ·Protectorado en Marrueool, ha tenido a bien dis-
poner que las 499,80 paeta. a que aaclenile el des-
cuento de referencia en los indicado. aftOs, le sean'
reclamadas en adicional prderen~, ., en 'extracto co-
rriente, por nota, el importe ~ las deducciones practi-
cadas hasta el cUa, en cl actual ejercldo. .
De rea! orden 10 ídig¡o- a V. E1~ para.'u ~cimientq
JI demás efectos. DiOll guarde • Y. B. much~ aftol.
Madrid 16 de abril de 1918.
MAJUNA
Sefior Director ¡eneral kie la Guardia CiviL
Sedor IDte~ntor civil de Guerra ry, Marina y. dle1
!Protectorado en Mart'ileoos.
Excmo. Sr.: Visla la inslaDcia promovida por el guardia
civil de la Comandancia de Barcdona, Salvador Montesinos
Chiva, en súplica de que se le conceda la pensión de 5 pese-
tas mensuales por acumulación de tres cruces dd Mmto Mi-
litar con distintivo rojo que posee; y comprobado que el re-
currente se halla en posesi6nde las menClolladu condecora-
ciones, d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición
dd interesado, pOt hallarse comprendido en d art. 49 del re-
glamento de la Or(1en, aprobado por real orden de 30 de di-
ciembre de 1889 (C. L n6m. (60).
De real orden lo digo a V. E. par'a su conocimiento J de-
mú efectos. DiOl guarde a V. E. muchOl alIOL Madrid 16
de abril de 1918.
Señor Dir~dor ,eneral de la Guardia Civil.
Señorel Capitin general de la cuarta región e Interventor d-
vil de Guen¡a y Marina y del Protectorado en Marruecos.
PREMIOS DE R~GANC"E
Excmo. Sr.: Vistas la instancia. promovidas por las cia-
ses e individuos de ese cuerpo, que se expresan en la li¡uien-
te relación, que comienza en el abo Claudia Talamanca Me-
i\or y termina con el cuardia civil Manael Vázquez Cabrales,
en 16plla de que .e les conceda retrotraer IUI compromisol
a Ja fecha en que cumplieron seis aftos de efectivol serviciOl;
'1 teniendo en c.uenta le establecido en 'a rcal orden de 13 dejunIo de 1901 (C. L n6mero 96), ti Rey (q. D. ¡.) ha te-
nido a bien dllponer que los compromllOl d... reen¡alc:he
que c:ontrajaron los mencionados IndlvlduOl en las fe-
chas que le detalla.. en la sl¡uiente relación, les lean re-
trotraidos a lu fec:hlll que tambl~n se expresan en la mllma,
c:arcclendo de d!recho a 101 devenlol (lO percibidos, por ha-
ber preacripto con arre¡lo a lo que determinan 101 ac1fculO1
25 'J 31 de la vl¡ente ley de Contabilidad.
De real orden lo dl20 a V. E. para l1J conocimiento y de-
mú efectol. DiOl ¡uarde aV. E. awd:IOI dOl. Madnd 10
de abril de 1918. .
Señor Director ¡enerat de la Guardia Civil.
SdIor Interventor civil de Ouena y Marina y del Protectorado
en Marru~os.
1'.... ..... •4. loe eomprom'" .11... ....... r..__ l..
hallan .lrYlaDto
-.......a.... • ox.& ••
Dia 11M üo Dla X.. AIo
Claudio Talamaoa Menor................... '••.1 1 noybre •• 1909 3 agOllto ••• I~úbo .••.•.••••••• 1 idem..••• 1913 3 idem •••• 1913
1 idea.•••. 1917 3 Idem.•••• 1'1'7
Jos~'TorrqrosaBotella ••••••••••••••••• ~ •••.•1 1 octubre•• 1908 2 aepbre••• 190'7.otro ••..••••••.•• 1 idem. •••• 1912 2 1dea.•••• 1'11
1 ea.... 1'16 2 iclera•••• 1915
Otro ••••••••••••• Enrique GU Vi<:eDt .:•••• : ................... :1 1 o •••• 1910 29 eeero ••• 19101 dem. .••. 1914 29. idem••••• 1914
<iuardia .......... Manuel Vúquel Cabrales ••..••.••..••••••.••• J 1 e.ero '" 1911 5 Julio••••• 1'101 idem. .••• 1915 S ide...... 191~
Y
Madrid a6 de abril de .9.1.
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R~TIROS •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió a
este MinisterlO""tn 1.- del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien declarar con derecho a retiro de segundo teniente,
cuando 10 obteflgan, a los guardias de ese Real Cuerpo don
Ignacio. Montuno del Castillo, D. Diego Hidalgo Barrantes y
D. Ennque Morales Martin, por haber cumplido en fin del
mes próximo pasado seis años de permanencia en el mismo
que al decto se requieren, con arreglo al artículO 140 del re-
glamento y según lo dispuesto en las reales órdenes de 11 de
junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo-de 1893
(C. L. núm. 175); debiendo usar el distintivo señalado en la
primera de dichas soberanas disposiciones y expedirseles el
correspondiente real despacho.
De r-eal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento J de--
mú dectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftbS. Madrid 16
de abril de 1918.
• MA.a.1K4
senor Comandante general del Real Cuerpo de Guardia&
AJabarderos.· .
Excmo. Sr.: Envista delJ propuesta que V. E. remitió a
este Ministerio en 1.0 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien declarar con derecho a retiro de upitAn .cuando lo oh- .
tenga, al guardia de ese Real Cuerpo D. Alberto ArriarAn An-
¡ulo, por haber cumplido eli'fin del mes pr4xiJao puado
veinte años de permanencia en el mismo que al efecto le re..
quieren, con arregle al art. 140 del nglamca(o y.aee'a lo dil-,
puesto en las reales órdenel de 11 de juio de 1881, 1.0 de
enero de 1884 ,/16 de mayode 1893 (C. L. Aúm•.l7!i); debien-
do usar el distmtivo señalado CIIlla primua de dichu sobera..
nas disposiciones y expedírsc;le 'el cormpoDdieote real.dc:a-
pacho.
De real ollden 10 di¡o aV. e ..paruu conocimiento.y_ de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muc:boaaños. Madrid 16
de abril de 1918. MuJ.,. '
Sei\or Comandant~General del' Real Cüc;rpo de OMardias
Alabarderoa.
I
SUElDOS, HABEReS v ORATIPICACIONES
·Excmo. Sr.: Vitte ta inlltenct.-que-V.' E. -dfri¡t6 .. este Mí-
.1listerio en 22 de febrero último, promovida por el primer te--
niente de ese cuerpo (1!. R,), D. BemardiRO Uabr~s CiTer, en
súplica de que le sea redamada-YIbOnaallla gratlfleacl6n . de
montura y equipo que para los de su procedenciA seftala la·
real orden de 12 de septiembre de 1913 (C. l. n6m. 186), el
Rey (q. D. ¡ ), de acuerdo con lo informado por la Interven-
'Ción CIvil de Guerra y Marlna y del Protectorado en Marrue-
COI, ha tenido a bien disponer que la gratificación de 500 pe.
'letas que !Olidta el interesado, le Ka r~lamadaen adicional
al ejercido cerrado correspondiente, puesto que a ello tiene
derecho con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 2 de
junio de 1910 (C. L núm. 81), pero IU abono no podri veri-
ficarse hasta que se consigne crédito para dicha atención.
De real orden lo digo a V. E.p~ su conocimiento f de-
mAs dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 16
de abril de 1918. •
MA1lINA'
Se40r Director ge.neral de la Guardia CiYil
Se40r Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Protectorado
en Marrueeos.
.TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: 'Vista'la instancia que cursó V. E. a este Mi-
nisterio en 31 de dici-mbre último, promovida por el cabo de
~e cuerpo, Virrtlio Martin Hurtado, en súplica de que se le
conceda el dictado de Don, por haber merecido la c:alificación
de .probado en la rerilida de -Practicante-; y teniendo en
cuenta que el interesado no acompaña a SQ instancia el titulo
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corres~ndicnte, ni copia autorizada del mismo, J solamente
10 b~ce de un certificado de aprobación. en el que precisa-
mente se hace constar -que no ha ronsignado 101 derechos
por la expedición del titulo.; y considerando, también, que el
r~mcnto aprobado por real decreto de 5 de diciembre de
1899 CC. L núm. 236), exige a las autoridades civiles, milita·
res y canónicas no p~mitan el uso de titulos, honores y con-
decoraciones, sin el previo pago del impuesto correspondien-
te, y el cons~ar aquel dictado en su documentación seria
ponerlo en posesión de un honor afecto al título cuyo im-
puesto DO ha sido reilltqrado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el COftsejo SUp'remo de Guerra y Mari-
Da, ~ ha servido desestimar la petiCIón del recurrente, por no
reumr el documento qHe acompaña la condición exigida por
el real decreto de 5 de diciembre de 1899.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios lt'W'de a V. E. muchos años. Madrid 16
de abril de 1918. ., .
MAJU!fA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sdor Pttíidente del Consejo Supremo dt Quena y Marina.
DISPOSIClOJ8
.. JI ••¡eaM1a "1 Secdolllel *' .... 11........
"lde ..~-...
SICdID di SIIIlIdad lIIIIIIr
PERSONAL AUXILIAR De SANIDAD MILITAR
. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra l con arreglq al reglamento de 9 de mayo de 1908
(C. . núm. 77), se nombra practicante interino de la farmacia
militar de esta Corte núm. 1, al aspirante aprobado, D. Joé
Pérez Savall, residente en Callo.. de Euaarria (Alicante), pla.
za de Alfonso XII, 10; dc:biendo incorpoul'le con urRenCla.




Excl1lo. Sellor Inspector de Sanidad MUI~r de la prlmera re-
gión! _
Excmo. Señor Presldellte de la Junta facultatiVa de Sanidad






En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Manuel Rebollo Neila, y del certificado faculta-
tivo que acompalla, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se le conceden veinte días de licencia por enfermo
para Santa Marta (Badajoz). .. .




Seftor Director de la Academia de Infantería.
~. Sdor Capittn ¡eneral de la prlmera rqicls.
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COLEGIO DE BOXBJrANOS
.... ~ o,,·umL.--aIIIQ DI~ DII. ClOLIlUO DI UI'NIO
.






D•• a ...... Ola. BoLBJla ..... cta.
J
--
- ~~ • _ .,...,"tI%i~141_. 66.867 .. Ea medllco y cuenta corriente en el Ban•
co de Eepaiia .............. , .......... 46 .000.
"Por cuotu de lOCÍos abonadas penonal. En !a ~ja ~el colqio de Valladolid, a~
JDellte, por los cuerpos Y'POC los habl· m.tribuo6n ........................... 14.U9 PJlitados de c1Mes de 1.. regíonea ••..•••. 9. 222 lo 'ltn lacajadeSecretaria, en efectos por cobrar 2.789 9JR.eciblclo por d01l&ti~os de jefes '1 oficiales. 981 75 En ua. ac:ei6u de la Cooperativa E1eetra
AboDado pOr los ca«pos, en el CoJecio., de 101 Carabancheles 50 peseta Yen la
ea Secretarla, poi' tn~ baos en la fiaua del tel~rODo de VIIta Alegre 7S••. u5 •imprentaeaa~ea aq8i1•.••..•••• 5·71' ' 5JIdea por la Hlic:iel*.~ el reJado ele Ma· SUIIA SI. CAPITAl. ••••••••••• , 6',143 96~del~••••..•.••••.••••.• 2·5°1 84,
-Ideal por la~. pan dOYd6a. de em- p~ fa-:: efeetuadoa ea la Sec:retarla •••• 15 •pises- J IÍrnea" ci~ ••••••.••.•• l •• So
POI' ~~!)e ValJadoUd.. 3-281.161Redbido por pcoei..a de a1lUDDOs mUita- ~J io DeCarabancbel. J·998.9· 7. al, ."rae •••.•.••••...•.•..••••••..•.•.••. 71J 24 ee ••.•ldem per 1loa0l'lllriM de a1WDDOe ele pACO•• 174 60 Por la ideal ele alimelltaciÓD de varOna. 3·5°1 35Idem por aa1do de la Caja Ceatral por Por la idem de uWeacia de nUI... ...... 1.920 60
abonar& expedidos ••••••••..••.••••• 1.696 20 Por la idefl1 de gastos de la imprenta .• '" 4.877 oSReintegradol.0r vari.. cau........ , .•.• 466 72 Haberes de ~oIeaora '1 empJeaclol civilea
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"Sodoe que abonaD cuota 6ak:a.-00s coronela, Ua temente coronel y un comaDdante.
Nota.-Faltall por iDcorporane a l. colegios, \Ul .a" y dos niJ1as.
Madrid JI de marzo4e ".8.
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